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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique est localisé sur le coteau de Muides-sur-Loire à 1,4 km à
l’est du centre bourg. Il  a permis de mettre en évidence une occupation (atelier de
taille) du Paléolithique final (« Belloisien ») déjà connue, puisqu’étudiée pour partie.
Mais ce site préhistorique est ici considérablement remanié par des labours antiques,
qui semble pouvoir correspondre à une mise en culture à la période gallo-romaine en
relation avec une villa dont la pars rustica n’est située qu’à 300 m à l’est.
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